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ABSTRACT
Motor asinkron memiliki kelebihan karena harganya yang murah serta konstruksinya yang sederhana, namun motor ini memiliki
masalah dalam pengaturan kecepatan. Untuk itu penggunaan motor asinkron yang dijalankan sebagai motor sinkron menjadi
perhatian dalam skripsi ini, karena motor sinkron dikenal memiliki kecepatan yang tetap. Pada skripsi ini akan dibahas stabilitas
dari motor sinkron yang disuplai dengan Current Source Inverter (CSI) saat diberikan gangguan berupa perubahan arus penguatan,
arus peredam (damper), arus sumbu direct quadrature, torsi, kecepatan, sudut penyalaan rectifier. Pemilihan suplai CSI dipilih
karena pengoperasian motor dapat dilakukan dalam daerah saturasi pemagnetan sehingga dapat menambah daerah kestabilan motor,
dimana pada penelitian ini batas kestabilan maksimum berada pada sudut torka 101 derajat. Selanjutnya parameter-parameter yang
ada akan dianalisis menggunakan metode kestabilan nilai eigen.
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